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In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van het eerste levensjaar van
Toll-net, het leernetwerk over technologie-ondersteund leren voor les-
gevers uit de volwasseneneducatie. Daarbij worden de doelstellingen, de
activiteiten (de basiscursus, de workshops en de website) en de thema-
groepen toegelicht. Het artikel is nuttig voor lesgevers, pedagogisch be-
geleiders, ICT-coördinatoren en directies die interesse en baat kunnen
hebben bij de werking van Toll-net. 
Het artikel schetst tevens ervaringen bij het opstarten van de Toll-com-
munity. Op basis van deze ervaringen worden aandachtspunten gefor-
muleerd die als toetssteen kunnen worden gebruikt voor wie een
leernetwerk wenst op te starten.AFL. 20, MEI 2009, 84  ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING
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E-leren en gecombineerd leren bieden krachtige instrumenten om meer
deelnemers in de volwasseneneducatie te bereiken, aan de lerende meer
keuzes te bieden inzake tijd en/of plaats van de opleiding en het leer-
proces te versterken door het gebruik van multimedia. 
In 2007 formuleerden de Vlaamse publieke opleidingsactoren in de vol-
wasseneneducatie, die binnen Diva vzw een overlegplatform hadden1,
gezamenlijke uitdagingen op het vlak van e-leren. Vanuit de noden en
drempels die de partners ervaren om e-leren op grotere schaal een
plaats te geven in het opleidingsaanbod en met het oog op de mogelijke
meerwaarden, werden concrete acties geformuleerd die binnen Diva
vanaf 2008 vorm kregen binnen het leernetwerk ‘Toll-net’.
In dit artikel gaan we in op de diverse onderdelen binnen de Toll-net-
werking. We gaan in op de diverse activiteiten en themagroepen binnen
Toll-net (in 2008), we sommen onze ervaringen op bij het opstarten van
deze community en werpen een blik op de toekomst.
De auteurs van dit artikel zijn Steven De Pauw en Steven Verjans. Steven
De Pauw is coördinator van Toll-net en was voorheen betrokken bij di-
verse initiatieven met het oog op een optimale samenwerking tussen
Vlaamse opleidingsactoren, en dit bij Diva vzw, Edufora, het Vlaams Mi-
nisterie van Onderwijs en Vorming, en van Werk en Sociale Economie.
Steven Verjans begeleidt als expert vanuit de Open Universiteit Neder-
land de themagroep e-coaching van Toll-net en begeleidt de coaches van
de Toll-cursus. Hij kan daarbij putten uit zijn ervaringen als coördinator
van Eliseleren en uit zijn onderzoekservaring bij de Open Universiteit en
de KULeuven.
 2. Het leernetwerk Toll-net
2.1. Toll-net in ’t kort
Toll-net is een netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies van
publieke opleidingsorganisaties en pedagogisch begeleiders en adviseurs
van de onderwijsnetten, VOCVO, VDAB, Syntra Vlaanderen en SoCiuS.
Binnen het netwerk wisselen de leden ervaringen en kennis uit over e-
leren en gecombineerd leren voor volwassenen, zowel vanuit didactisch
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Het netwerk is te situeren binnen een ruimer netwerk van actoren die
actief zijn op het vlak van e-leren: het bedrijfsleven, hogescholen en uni-
versiteiten, educatieve uitgeverijen, Europese projecten, ... Toll-net wil
samenwerking stimuleren tussen actoren in de volwasseneneducatie en
elk van deze partners. Het netwerk ging in mei 2008 van start.
De werking van Toll-net is een antwoord op de vragen en behoeften die
leven binnen de volwasseneneducatie m.b.t. e-leren en gecombineerd le-
ren. De activiteiten en themagroepen binnen Toll-net faciliteren het or-
ganisatiebeleid van VDAB, Syntra Vlaanderen, de onderwijsnetten, de
Basiseducatie en SoCiuS m.b.t. e-leren en gecombineerd leren, én spelen
in op concrete vragen uit het werkveld. 
2.2. Leernetwerken als werkmethode
Toll-net werd als leernetwerk (Sloep, 2008) opgestart door Diva vzw. Bin-
nen Diva vzw was het opzetten van leernetwerken, waarvan Toll-net een
voorbeeld is, een van de werkmethodes om samenwerking tussen de di-
verse opleidingsorganisaties en hun personeelsleden aan te moedigen. 
Een Diva-leernetwerk is een groep van individuen uit de volwassenen-
educatie, die met en van elkaar leren. Leden van het netwerk treffen el-
kaar via vergaderingen, workshops, een communitywebsite, … De raad
van bestuur van Diva vzw bepaalde of en rond welk thema een leernet-
werk werd opgestart. 
Inhoudelijke argumenten om een leernetwerk op te starten rond een be-
paald thema, waren de beleidsrelevantie van het thema, de mate waarin
het thema aansloot bij de voorliggende opdrachten van de partners en
de mate waarin de methodiek ‘leernetwerking’ een antwoord kon bieden
op de voorliggende vragen en behoeften. 
Een Diva-leernetwerk beoogt de volgende operationele doelstellingen:
– het verhogen van de competenties (kennis/vaardigheden/attitudes) van
de leden van het leernetwerk: de centrale opleidingsactoren en hun
basis leren van elkaar, mogelijk ook van externen;
– het opbouwen van een gezamenlijke terminologie, gezamenlijke
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kansen voor de leden om andere leden snel en efficiënt te contac-
teren;
– het voortbouwen op en het duurzaam maken van succesvolle initiatieven
en goede voorbeelden die op het werkveld ontstonden en hun nut
bewezen;
– het ontstaan van nieuwe samenwerkingsprojecten. Het leernetwerk fun-
geert dan als experimenteerruimte voor nieuwe innovatieve initia-
tieven. Projecten die worden opgestart vanuit het netwerk, hebben
als voordeel dat zij ingegeven zijn door behoeften van de leden, kun-
nen rekenen op het engagement van de leden en een ruim draagvlak
kennen.
Als kritische succesfactoren voor een leernetwerk worden beschouwd:
een ruim draagvlak, een uniform begrippenkader, het snel en efficiënt
kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en het voorzien van experimen-
teerruimte.
2.3. Operationele doelen van Toll-net als leernetwerk
Toll-net wil werken aan de kennisdeling en gezamenlijke opbouw van
expertise m.b.t. e-leren en gecombineerd leren en zo bijdragen tot de
kwaliteit van opleidingen van publieke opleidingsorganisaties en tot het
bereik van nieuwe doelgroepen.
Om dit doel te bereiken werden de volgende operationele doelstellingen
vooropgesteld:
– verhogen van competenties van lesgevers, ICT-coördinatoren, direc-
ties en pedagogisch begeleiders met betrekking tot e-leren en ge-
combineerd leren;
– een gezamenlijke terminologie en kader creëren (o.a. een ontwikkel-
profiel voor de e-lesgever);
– een cultuur van kennis en delen van e-content aanmoedigen en fa-
ciliteren, en daartoe de nodige infrastructuur en activiteiten opzet-
ten;
– het voortbouwen op bestaande good practices zoals Eliseleren (zie
3.2) en het meebouwen aan bestaande of opstartende projecten.
Met het oog op deze operationele doelstellingen worden themagroepen
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Een leernetwerk komt niet vanzelf tot stand. Om mensen samen te
brengen organiseert Toll-net activiteiten. Deze activiteiten dragen bij tot
de competentieontwikkeling van de leden én scheppen mogelijkheden
tot interactie tussen de leden.
3.1. Toll-shops
Deze hands-on workshops brengen lesgevers uit de volwasseneneduca-
tie gedurende een halve dag samen rond een specifiek topic op het vlak
van technologie-ondersteund leren. Op deze dagen krijgen lesgevers – in
groepjes van zestien personen – nieuwe inzichten mee én wisselen zij
ervaringen uit met collega’s. 
Kenmerkend voor Toll-shops zijn de volgende drie aspecten:
1 inhoud: elke toll-shop start met een korte voorstelling van Toll-net,
waarna een inhoud m.b.t. e-leren of gecombineerd leren wordt aan-
geboord;
2 netwerkaspect: bij het introduceren van het thema kan reeds input
worden gevraagd vanuit de deelnemers. Zo werd op de Toll-shop over
‘E-lesgever, wat een crack’ in elk groepje gezamenlijk gezocht naar de
competenties waar een e-lesgever (meer dan een andere lesgever)
over dient te beschikken. Ook is er steeds ruimte voor een kennis-
makingsronde en een korte discussie over het aangesneden thema.
Voor en na de Toll-shop is er ruimte voor een informele babbel;
3 praktisch: op elke Toll-shop kan een deelnemer enkele heel praktische
vaardigheden aanleren. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het
kunnen aanmaken van een eenvoudig leerpad met de auteurstool
eXe Learning of het kunnen aanmaken van een gezamenlijke werk-
omgeving in Google Docs. 
Vooral het praktische en het netwerkaspect bepalen de eigenheid van de
Toll-shops. In het verleden werden reeds tal van studiedagen georgani-
seerd waar lesgevers zonder concrete return van terugkwamen. Bij de
voorbereiding van Toll-net werd in heel wat interviews met stakeholders
gewezen op dit ‘gat in de markt’. 
Het netwerkaspect legt de link naar de community die Toll-net is en zorgt
ervoor dat mensen elkaar op geregelde tijdstippen terug tegenkomen. Zo
kunnen de Toll-shops zowel een voor- als een natraject voor de Toll-cur-
sussen zijn: enerzijds worden mensen (door ex-cursisten) warm gemaakt
voor de cursus, anderzijds bieden de Toll-shops kansen aan ex-cursisten
om hun knowhow en inzichten up te daten én te delen met anderen.
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onzin van e-leren en gecombineerd leren’ én ‘Inleiding in e-didactiek’. In
november was er een Toll-shopreeks met als thema ‘E-lesgever, wat een
crack’. 
De Toll-shops waren telkens heel snel volzet en bereikten in 2008 in to-
taal 255 unieke deelnemers. Deze deelnemers evalueerden de workshops
als goed tot uitstekend.
Gezien de grote vraag na de eerste twee Toll-shops, ontwikkelde het Toll-
netteam het startpakket ‘Kennismaking met e-leren’. Dit pakket biedt
presentaties, werkmateriaal en achtergrondinfo om zelf het thema ‘e-le-
ren’ te introduceren binnen een organisatie en is gratis te downloaden
op de website van Toll-net. Ook de tweede reeks Toll-shops werd in een
dergelijk pakket vertaald. 
Figuur 1: schermvoorbeeld van  www.toll-net.be: startpakketten
Toll-shops in 2008
startpakket ‘Kennis-
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De Toll-cursus is een intensieve basiscursus van zes modules met een
doorlooptijd van acht weken. De cursus behandelt didactische aspecten
van e-leerprocessen en -applicaties, maar ook meer technische aspecten.
De cursus verloopt online (met uitzondering van drie bijeenkomsten). De
cursus vond een eerste keer plaats in oktober-november 2008.
Tijdens de cursus werken de cursisten samen en geven feedback op el-
kaars taken (één taak per module). Naar het einde van het cursus wordt
onder meer in de module ‘Netwerken en samenwerken’ de link gelegd
naar participatie binnen het netwerk van Toll-net. 
Het concept van de cursus werd overgenomen van de Elise-e-leercursus.
Elise (E-Learning for In-Service Teacher Training in Europe) is de naam
van een Minervaproject waarbinnen een aantal Europese onderwijsin-
stellingen in de periode 2002-2006 werkten aan de deskundigheidsbe-
vordering van lesgevers. De Elise-cursus bleek een unieke en heel
succesvolle formule, mede door de volgende eigenschappen (Cannaerts,
2007):
– onlineopleiding met uitzondering van drie bijeenkomsten;
– héél intensieve opleiding (workload van minimum vier uur per werk,
maar in de praktijk vaak een heel stuk hoger);
– combinatie van een theoretisch luik over didactiek en het (online) delen
van ervaringen en inzichten binnen heterogene cursusgroepen van
maximum vijftien deelnemers (met de verplichting om te reageren
op elkaars werk);
– de cursus werkt ‘netwerkversterkend’: rond de cursus ontstaat een
netwerk van experts, e-coaches, contentontwikkelaars, lesgevers, …
die gezamenlijk voortbouwen aan het concept van de cursus.
Het is net het laatste kenmerk dat interessant is voor Toll-net. Toen
bleek dat er vanaf 2008 geen nieuwe Eliseleren-cursussen konden door-
gaan voor lesgevers in de volwasseneneducatie, ging Toll-net – samen
met de voormalige coördinator van Elise, Steven Verjans – de mogelijk-
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nieuwe klemtonen:
– doelgroep: terwijl Eliseleren oorspronkelijk op lesgevers uit hogescho-
len en universiteiten was gericht, richt de Toll-cursus zich op de vol-
wasseneneducatie;
– de inhoud van de modules: de inhoud van de cursus werd uitgewerkt
door de Toll-redactie: een groep van experts en geëngageerden uit
zowel de volwasseneneducatie als hogescholen en universiteiten (zie
4.1);
– de Toll-cursus als goede praktijk: bij de uitwerking van de Toll-cursus
willen we de didactische en andere principes die we in de cursus
naar voren schuiven, ook in de praktijk toepassen. Zo wordt optimaal
gebruikgemaakt van de mogelijkheden van de leeromgeving (Mood-
le), wordt de cursus zo interactief mogelijk gemaakt, worden de mo-
dules aangemaakt met opensourcesoftware en worden de modules
via onder meer KlasCement gedeeld onder een Creative Commons-li-
centie. 
De eerste Toll-cursus die eind 2008 plaatsvond, was op korte tijd volzet
en bood plaats aan 45 deelnemers, die werden begeleid door zes coa-
ches. De Open Universiteit Nederland (Steven Verjans) en de Katholieke
Hogeschool Leuven (Luc Vandeput) stonden in voor de coaching van
deze coaches. De praktische organisatie van de cursus (inschrijvingen,
organisatie tussentijdse bijeenkomsten, …) werd toevertrouwd aan CVO
Antwerpen-Zuid. 
De deelnemers van de eerste Toll-cursus ervoeren de Toll-cursus als een
heel intensief traject. De inhoud van de modules werd als heel positief
beoordeeld, net zoals de kwaliteit van de coaching. Een belangrijk punt
bij de optimalisatie van de cursus is het verfijnen van de opdrachten, zo-
dat de werklast voor de deelnemers niet onnodig hoog wordt. Ook dient
de communicatie tussen de deelnemers tijdens de cursus nog verder te
worden aangemoedigd. 
Van de 44 deelnemers haalden er 40 helemaal de eindmeet en behaal-
den een attest. De vier personen die geen attest behaalden, stapten uit
door onverwachte bijkomende workload op het werk of de te grote in-
spanning die nodig is om de taken tot een goed einde te brengen.
nieuwe klemtonen
eerste Toll-cursus
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3.3. Www.toll-net.be en de nieuwsbrief
 Www.toll-net.be ondersteunt de netwerkactiviteiten van de Toll-cur-
sus en de Toll-shops en voorziet tools en informatie die interactie en
kennisdeling tussen lesgevers mogelijk maken. De site ging in oktober
2008 online (tot dan was er wel een kleine informatieve site). 
De inhoud van de website is ‘e-leren en gecombineerd leren voor vol-
wassenen’: de inhoud die verworven wordt binnen het netwerk wordt op
de website ingedeeld in vier subthema’s: starten met e-leren, e-didac-
tiek, tools en software en e-content. Het subthema e-content omvat tips
en richtlijnen om bestaande e-content te vinden en zelf e-content aan te
maken. De bezoeker zal op  www.toll-net.be echter geen e-content
over andere onderwerpen dan e-leren en gecombineerd leren vinden,
tenzij als illustratie bij een bepaalde didactische aanpak. Het voorzien in
een repository van leermaterialen is een taak die bijvoorbeeld KlasCe-
ment ( www.klascement.be) ter harte neemt.
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waardoor ze zich kunnen voorstellen en gecontacteerd kunnen worden
door andere leden rond het thema e-leren en gecombineerd leren. Om-
dat de leden zelf vragen stellen op de site en praktijkvoorbeelden,
nieuws, websites enz. doorgeven aan elkaar, heeft de site een belangrijke
functie om behoeftes en nieuwe trends en interesses te detecteren.
Aan de website is een nieuwsbrief verbonden, de ‘Toll-brief’. Deze
nieuwsbrief wordt maandelijks per e-mail aan meer dan 1000 ingeschre-
venen bezorgd. 
Figuur 3: homepagina  www.toll-net.be
 4. Inhoudelijke input en nieuwe ideeën via themagroepen
Om de drie activiteiten inhoudelijk te stofferen en een verdere uitbouw
van het netwerk mogelijk te maken, worden binnen Toll-net themagroe-
pen opgericht. In 2008 startten drie themagroepen.
Toll-community
nieuwsbrief
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werkomgeving binnen de elektronische leeromgeving van Toll-net
( moodle.toll-net.be). We geven hierna een overzicht van de werk-
zaamheden in 2008.
4.1. Toll-redactie
In 2008 werd een redactieteam samengesteld voor de aanmaak van de
inhouden over e-didactiek voor de Toll-cursus en  www.toll-net.be. Het
redactieteam bestaat uit meer dan twintig experts uit zowel volwasse-
neneducatie als hogescholen, universiteiten en het bedrijfsleven. 
Concreet werkte de Toll-redactie in een tweedaagse zes modules uit, die
verder door het Toll-netteam werden afgewerkt. De e-content die het
Toll-redactie aanmaakt, is bruikbaar in verschillende educatieve contex-
ten en wordt onder meer via KlasCement voor iedereen downloadbaar
gemaakt. 
4.2. Themagroep e-coaching
In de themagroep e-coaching wisselen ervaren coaches en pedagogisch
begeleiders expertise uit m.b.t. e-coaching in de volwasseneneducatie.
De voorliggende vraag in deze werkgroep is welke kennis, vaardigheden
en attitudes een lesgever in de volwasseneneducatie kan ontwikkelen
om beter in staat te zijn om onlineleeractiviteiten in te zetten in het on-
derwijs. De uitgewerkte lijst van competenties wordt gebundeld in een
‘ontwikkelprofiel’ voor de e-lesgever in de volwasseneneducatie.
Het doel van dit profiel is om een handvat te bieden voor de leerkracht
in het volwassenenonderwijs die met onlineleeractiviteiten aan de slag
gaat of wil gaan. Daarnaast kan dit profiel de basis zijn voor een pilot in
het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen Toll-net en het
Europese TENCompetence project (zie  www.tencompetence.org).
Tijdens twee workshops identificeerden en structureerden de deelne-
mers van de themagroep de belangrijkste competenties. In een online-
conferentie werd verder gesleuteld aan het ontwikkelprofiel. De
voorlopige versie van dit ontwikkelprofiel was voer voor kennisdeling op
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De leden van de themagroep ‘e-content’ wisselen onderling informatie
uit over pistes om e-content te delen en gaan na welke verdere stappen
er samen op het werkveld kunnen worden gezet. 
Deze werkgroep had in 2008 een eerste samenkomst over standaarden
m.b.t. e-content. In een tweede bijeenkomst deelde de vertegenwoordi-
ger van VDAB haar expertise met de andere leden. 
Figuur 4: de onlinewerkomgeving van de themagroep e-content delen (Moodle)
 5. Ervaringen en aandachtspunten bij het opstarten van de Toll-com-
munity
Bij een tussentijdse evaluatie na zes maanden werking besloten de be-
trokken organisaties dat Toll-net een succesvolle opstart kende. Toll-net
is op korte termijn uitgegroeid tot een community met een groot aantal
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dacht genieten. Bij wijze van gestructureerde evaluatie maakten we een
lijst van punten die van belang bleken bij het opstarten van Toll-net, als
leerpunten bij het opzetten van toekomstige leernetwerken. Sommige
van deze factoren zullen tevens belangrijk zijn om Toll-net verder uit te
bouwen en een duurzaam karakter te geven.
Als basis van deze lijst gebruikten we een rapport van de Vrije Univer-
siteit Amsterdam dat een onderzoek beschrijft naar de factoren die een
(online)kennisnetwerk succesvol maken. Een kennisnetwerk is daarbij
gedefinieerd als: “een netwerk, waarbij een gezamenlijke interesse de
mensen verbindt, met als doel van elkaars ervaringen te leren” (Scheper,
2008). Omdat de zes factoren die uit dit onderzoek naar voren komen,
overeenkomen met onze ervaringen bij Toll-net, nemen we deze items
over in het onderstaande overzicht (1-6). We voegen er nog enkele extra
aandachtspunten aan toe, eigen aan een leernetwerk en aan Toll-net (7-
9).
1) De praktische relevantie als voorwaarde voor een succesvol netwerk
E-leren en gecombineerd leren is een ruim domein. Hoewel e-leren een
onderwerp is dat leeft op het werkveld, is toch niet elk topic of elke mo-
gelijke actie interessant voor de leden van Toll-net. Tijdens de voorbe-
reiding van Toll-net waren er gesprekken en workshops met lesgevers,
ICT-coördinatoren, directies en pedagogisch begeleiders. Op basis van de
inzichten uit deze gesprekken werden de thema’s en activiteiten geko-
zen. Zo was ‘e-didactiek’, als antwoord op de vraag “Hoe zet ik praktisch
een kwaliteitsvol e-leren-traject op?”, een topic dat in 2008 heel veel
aandacht kreeg.
Nu het netwerk actief is, worden de verwachtingen van de leden nog
concreter en duidelijker. Zo worden tijdens de Toll-shops concrete vra-
gen gesteld en blijkt uit de discussies op de fora van de Toll-cursus waar
de cursus en dus ook Toll-net als geheel beter dienen op in te spelen.
Het blijvend nagaan van de meest actuele vragen van de leden van het
netwerk zal een belangrijk aandachtspunt blijven. De verscheidenheid
van de deelnemende organisaties op het vlak van (a) ervaring met e-le-
ren, (b) vakgebied, (c) rol en belang van e-leren binnen de organisatie en
(d) verscheidenheid van doelgroepen en cursisten verhoogt de moeilijk-
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Toll-net kende het geluk te kunnen voortbouwen op de ervaringen en
conclusies van Eliseleren. Het concept van Eliseleren werd niet enkel
overgenomen voor de Toll-cursus. Nog waardevoller zijn de mensen –
ook vanuit de volwasseneneducatie – die bij Eliseleren betrokken waren
en nu ook een engagement opnemen binnen Toll-net. Deze personen
overtuigen door hun ervaring en enthousiasme anderen, waardoor een
groep van mensen ontstaat die de ruggengraat vormen van het leernet-
werk.
Van bij de start kozen we ervoor om naast actoren in de volwassenen-
educatie ook personen uit het hoger onderwijs en uit het bedrijfsleven te
betrekken. Intensieve samenwerking met experts uit bijvoorbeeld BE-
ODL, zelf een netwerk rond het thema e-leren (in de eerste plaats in het
bedrijfsleven), de Open Universiteit Nederland en tal van andere hoge-
scholen en universiteiten (bv. binnen de Toll-redactie) zorgde voor een
versnelde ontwikkeling van de vereiste content en maakte het mogelijk
om door overleg met ervaren spelers snel goed overwogen beslissingen
te nemen bij de uitbouw van Toll-net. 
3) Het belang van de moderator (en coördinator)
Het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam toont aan dat een
moderator nodig is voor een netwerk, opdat het netwerk ‘netjes’ blijft,
maar ook om anderen te stimuleren om bij te dragen, zeker in de start-
fase. We merken hier binnen Toll-net ook het belang van. Zeker bij de
verdere uitbouw van de website (waar heel veel mogelijkheden zijn voor
interactie, maar waar niet iedereen uit zichzelf start met het leveren van
bijdragen), hebben we hier nog een weg te gaan. 
Binnen Toll-net zien we voor het Toll-netteam niet enkel een rol als ‘mo-
derator’ maar tevens als ‘coërdinator’. Deze coördinerende rol houdt as-
pecten in als het structureren van het netwerk, het toetsen van de
werking aan de vooropgestelde operationele doelstellingen, het uitwer-
ken van zinvolle activiteiten die inspelen op de voorliggende noden, het
zoeken naar en beheren van de financiële en personele middelen enz.
4) Zichtbaar maken van de leden
Inzicht in de samenstelling van de groep stimuleert het succes van de
community. Mensen delen veel makkelijker informatie als ze weten met
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met foto’s te voorzien op de website en in de leeromgeving van Toll-net.
Ongeveer een op drie leden die zich registreren op  www.toll-net.be,
voegen ook daadwerkelijk een foto toe aan hun profiel. Via de persoon-
lijke profielen kunnen leden van het netwerk ook elkaars contactgege-
vens terugvinden en via een webformulier een bericht sturen naar een
ander lid. 
Op  www.toll-net.be waren er 212 geregistreerde leden op 4 januari
2009. Dit aantal komt geenszins overeen met het aantal personen die be-
trokken zijn bij de werking: zo zijn er bijvoorbeeld meer dan 1000 per-
sonen die zich inschreven op de nieuwsbrief. Deelnemers aan
activiteiten van Toll-net zullen dan ook blijvend gemotiveerd worden om
een profiel aan te maken op  www.toll-net.be. 
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Interactieve vormen van communicatie stimuleren het delen van kennis
en vergroten zo het succes van het netwerk. Toch is niet iedereen ver-
trouwd met deze vormen van communicatie. De website van Toll-net
schiet op dit punt nog tekort. De bezoeker wordt op dit moment veeleer
overweldigd door de hoeveelheid informatie die er terug te vinden is,
dan dat hij wordt aangemoedigd om zelf informatie toe te voegen, fo-
rumitems te posten enz. Uitleg over hoe de site kan worden gebruikt,
ontbreekt grotendeels. Dit is een werkpunt voor de toekomst.
Binnen de themagroepen wordt de leeromgeving (Moodle) gebruikt als
communicatie-instrument. Het gebruik van deze Moodle wordt tijdens
de bijeenkomsten van de themagroepen toegelicht.
6) Organiseren van face-to-facebijeenkomsten
In tegenstelling tot veel andere community’s is het belang van het per-
soonlijk contact in Toll-net even groot als de onlinecommunicatie. De
Toll-shops en de bijeenkomsten van de Toll-cursus illustreren dit. 
Toch blijkt dat dit niet volstaat. We stellen vanuit het netwerk een vraag
vast om naast de organisatie van Toll-shops nog bijkomende contact-
momenten te voorzien. De doelstelling moet niet zijn om nieuwe initi-
atieven op te starten, maar veeleer om op bestaande werkingen in te
spelen, waardoor de leden van Toll-net elkaar op frequentere basis kun-
nen ontmoeten. Mogelijke pistes zijn bijvoorbeeld: de mogelijkheid cre-
eren om op bestaande events een extra netwerkactiviteit of workshop te
voorzien, met een groep een (internationale) beurs bezoeken, met een
groep Toll-netleden good practices in het buitenland bezoeken, … 
7) Leren
Toll-net is een leernetwerk. Bij elke stap en elke actie wordt nagegaan
welk leerproces de deelnemers kunnen afleggen. Bij activiteiten als de
Toll-cursus en de Toll-shops spreekt dit voor zich. Maar ook de samen-
komsten van de themagroepen worden als leeractiviteiten gezien (die
dan ook als dusdanig worden geëvalueerd en bijgestuurd). Ook voor de
e-coaches van de Toll-cursus wordt een leerproces uitgetekend.
Binnen het leernetwerk dienen op die manier zowel beginners als ex-
perts voldoende mogelijkheden te krijgen om enerzijds bij te leren en
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Het creëren van win-winsituaties is eigen aan een netwerk zoals Toll-
net. Zo brengt de Open Universiteit Nederland interessante inhoudelijke
input in het netwerk en kan Toll-net fungeren als proefomgeving voor
het TENCompetence-project dat wordt geleid door de Open Universiteit.
De samenwerking met CVO Antwerpen-Zuid laat Toll-net meegenieten
van de ervaring van dit CVO met gecombineerd leren, maar draagt ook
bij tot een sterkere profilering van CVO Antwerpen-Zuid op dit gebied.
Ook de samenwerking met diverse hogescholen en universiteiten binnen
de Toll-redactie is een leerervaring voor elk van de deelnemers én levert
e-content op binnen elk van de contexten. 
In de toekomst voorziet Toll-net verdere samenwerkingsverbanden met
Vlaamse en Europese projecten, zoals TACCLE ( www.taccle.eu).
9) Structureren van het netwerk
Binnen Toll-net zijn heel wat mensen actief. Om alles in goede banen te
leiden, dienen er efficiënte structuren te worden opgezet waarbinnen
snel en efficiënt beslissingen kunnen worden genomen, gedragen door
de betrokken personen en organisaties.
Zo bestaat er voor Toll-net een stuurgroep met vertegenwoordigers van
de publieke opleidingsorganisaties die de strategische beslissingen over
de uitbouw en ondersteuning van het netwerk nam, daarin geadviseerd
door de ‘trekkersgroep’. Het Toll-netteam ondersteunt het netwerk in de
praktijk en coördineert de werking. De themagroepen hebben hun rol in
de inhoudelijke uitwerking van onderwerpen (zie paragraaf 4).
Ook de uitbouw van Toll-net gebeurde gestructureerd en weloverwogen.
Toll-net startte met het bepalen van de scope, de doelstellingen en de in-
dicatoren, stelde daarop een actieplan op, om na de goedkeuring van dit
actieplan door de stakeholders over te gaan tot de opstart en opvolging
van de activiteiten en themagroepen. Na een half jaar werking is er ruimte
tot evaluatie en bijsturing, waarna een nieuwe cyclus kan worden gestart. 
Het meten van realisaties en effecten is tevens een belangrijk aandachts-
punt. Deze gegevens maken het mogelijk om bij te sturen en om te rap-
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In 2008 werden de fundamenten gelegd voor een werking waar verder op
gebouwd kan worden. Toll-net heeft een draagvlak, heeft op korte tijd een
grote bekendheid en kan rekenen op een netwerk van mensen en orga-
nisaties om in de toekomst efficiënt in te spelen op nieuwe uitdagingen.
De organisaties die Toll-net opstartten binnen Diva, schatten Toll-net in
als een succes en als een initiatief dat leeft in het werkveld. De evaluaties
na de activiteiten en de samenkomsten van de themagroepen wijzen ook
in die richting. De spreiding van de deelnemers over de verschillende op-
leidingsverstrekkers toont aan dat Toll-net goed geplaatst is om deze ini-
tiatieven te organiseren en het netwerk te ondersteunen.
De uitdaging voor de toekomst bestaat erin om deze fundamenten en de
investeringen uit 2008 efficiënt te benutten en de ontstane dynamiek in
het netwerk te versterken. Dit door de kwaliteit van de aangeboden net-
werkactiviteiten en producten te bestendigen en te verbeteren, inhoudelijk
in te spelen op thema’s die gedragen worden door het werkveld en het be-
leid, door blijvend te innoveren en strategische partnerships af te sluiten. 
We zetten enkele mogelijke toekomstige pistes op een rij.
1) Bestendigen van bestaande actielijnen
De prioritaire doelstelling voor Toll-net is de positieve dynamiek die in
2008 ontstond, te bestendigen in 2009 en daarna. Er zijn plannen om de
Toll-cursus twee keer per schooljaar te organiseren en er worden nieuwe
Toll-shops voorbereid. Ook de themagroepen kunnen een vervolg krijgen.
2) Naar optimale samenwerking m.b.t. e-leren in Vlaanderen
Toll-net werkt nauw samen met de centrale (pedagogische) begeleidings-
diensten van de onderwijsnetten, VOCVO, VDAB, Syntra en SoCiuS. Toll-
net wil deze samenwerking in 2009 nog verder optimaliseren, zodat elk
van de partners zijn sterkste troeven optimaal uitspeelt.
Toll-net wordt ook meer en meer uitgenodigd door de centrale partners
om samen te bekijken welke stappen kunnen worden gezet om e-leren
en gecombineerd leren op een efficiënte en duurzame manier verder een
plaats te geven in het Vlaamse publieke opleidingslandschap.
Sinds het nieuwe decreet op het volwassenenonderwijs (2007) werken
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zamenlijk beleidsplan formuleerden VOCVO en de pedagogische
begeleidingsdiensten engagementen m.b.t. participatie binnen en sa-
menwerking met Toll-net. In de praktijk zorgt een dergelijk afspraken-
kader voor een optimale samenwerking waar zowel Toll-net als de
onderwijsnetten zich kunnen focussen op de taken waarvoor zij best ge-
plaatst zijn. Een voorbeeld is de ondersteuning vanuit de pedagogische
begeleidingsdiensten bij de organisatie van workshops over e-leren bin-
nen een centrum. De pedagogisch begeleiders en de centra kunnen daar-
bij gebruikmaken van bijvoorbeeld de startpakketten waarover sprake is
in paragraaf 3.1.
3) Samenwerking m.b.t. e-content
E-content kan naast ‘e-didactiek’ (waar Toll-net in 2008 op focuste) wel-
licht een belangrijk werkthema worden voor Toll-net in de komende ja-
ren.
Het gaat daarbij om enerzijds het op Vlaams niveau realiseren van een
actieplan om e-content te verzamelen en te verspreiden (KlasCement is
hierbij een partner van Toll-net), mogelijk samen aan te kopen of op het
werkveld samen te ontwikkelen en anderzijds om de leden van Toll-net
(lesgevers, ICT-coördinatoren, directies) handvaten te geven om deze
content optimaal te gebruiken (zowel didactisch als technisch). 
4) Maatwerk
Toll-net genereert veel informatie. Niet alle informatie is echter zinvol
voor iedereen. 
De website, die deze informatie gestructureerd weergeeft, zou geperso-
naliseerd kunnen worden. De doelstelling daarbij is dat elke bezoeker op
basis van zijn of haar profielgegevens (zoals type organisatie of vakge-
bied) die informatie krijgt die voor hem of haar relevant is. Dit maakt het
mogelijk dat bv. elk van de pedagogische diensten informatie op de web-
site kan toevoegen die voor een specifieke doelgroep nuttig is, bv. na-
scholingen die enkel door VDAB-personeelsleden gevolgd kunnen
worden, nieuws met betrekking tot een elektronische leeromgeving die
enkel binnen basiseducatie gebruikt wordt enz. Het doel is dat de be-
zoeker niet afgeschrikt wordt door té veel gegevens én niet elk type van
opleidingsorganisatie een eigen – lichtjes andere – site dient op te zet-
ten. Tegelijk blijven netwerking en samenwerking over de verschillende
vakgebieden en types organisaties mogelijk. 
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Ook bij de organisatie van de Toll-shops kunnen bijvoorbeeld lesgevers
uit een bepaald vakgebied samengebracht worden. In de Toll-cursus
kunnen specifieke deelmodules toegevoegd worden.
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In deze bijdrage werd een beeld geschetst van het eerste ‘levensjaar’ van
Toll-net, het leernetwerk over technologie-ondersteund leren voor les-
gevers uit de volwasseneneducatie. Naar onze inschatting (en die van de
betrokkenen) is het geboortejaar van Toll-net alvast erg geslaagd en zijn
de randvoorwaarden aanwezig om Toll-net te laten uitgroeien tot een
duurzaam en volwassen leernetwerk van lesgevers in de volwassenen-
educatie die geconfronteerd worden met de vraag naar expertise op het
vlak van e-leren en gecombineerd leren. 
De in 2.3 genoemde operationele doelen zijn alvast bereikt:
– Toll-net biedt een gamma aan mogelijkheden voor zijn leden om
competenties met betrekking tot e-leren en gecombineerd leren te ver-
hogen. De Toll-shops bieden korte praktijkgerichte workshops over
een specifiek onderwerp. In de Toll-cursus krijgen deelnemers een
gedegen brede basis over meerdere aspecten van e-leren. De website,
de leeromgeving en de nog te organiseren vervolgactiviteiten ten
slotte bieden de mogelijkheid tot verdere verdieping en uitwisseling;
– alle activiteiten tot nu toe dragen bij tot de creatie van een gezamenlijke
terminologie en kader. De Toll-netwebsite geeft dit weer op de meest
tastbare manier, maar ook de werking van de verschillende thema-
groepen is gericht op dat gezamenlijke kader, met name voor e-coa-
ching en e-content;
– de infrastructuur voor het uitwisselen en delen van kennis en e-content is
aanwezig en tijdens de activiteiten wordt die cultuur van delen ook
sterk aangemoedigd. Nu is het aan de leden en de betrokken orga-
nisaties om die cultuur een blijvende plaats te geven in de eigen wer-
king;
– Toll-net plaatst zichzelf ten slotte niet buiten de dynamiek die er in
Vlaanderen en Europa bestaat op het vlak van technologie-onder-
steund leren, maar bouwt voort op lessen uit het verleden, op be-
staande (informele) netwerken van enthousiastelingen en zoekt
verbindingen met bestaande en nieuwe projecten.
Het Toll-net leernetwerk heeft alles in zich om een echt duurzaam leer-
netwerk te vormen. 
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